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��メインプログラムの開始と終了	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program test_code
  implicit none
  real x,y,z
  x = 5
  y = 100
  z = x + y*100
  print *,x,y
  print *,’z =’,z
end program test_code
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 \  }xq\ʓƥv^ƶ]  ąÜp}y}vʼ
ʋƶv~ ˉ
ʹʺv}Ʒƶɗidw]v^iʾ:=?=,9 v~ŭƶǵ}yXƶŞʼ
w\
 yx}ƶŞLƷƶōMwXXiʾ:=?=,9 }Ʒƶōƶ~ -D?0ʹ-4?ʺvɗǾf
uXuʼ
V
 }ƷƶĈƢYdw]v^iʾ
g\gʼƶĈɢȦ©ÅÊÐÔ©ÌÒiőļz~ʼ }YzŭƶǵëØŁpʼ
G w\ʼG
 w\XroǗSy«¥ÔÏ}ƶĈĴƢYoʼƷƶōpbv~Ùÿ
viʾǻzʼƷƶōƶ~ŭƶǵëØ}ɗǾ]v^yX}vʼģȦiwďuĘƫuzy
iʾdƒu¿Ñ¤ÍÆǅ`wʼ`ʠʐXɷdgiʾûZʼ
C
DC
?DC
wǅ`wʼCʼDʼE ~X`szywƕXi\ˆȣZ~ CʼDʼ? viʾd~Ʒƶ}ģ
Ȧ]ĘƫuzyoʼOʼOʼO zy\viʾ
mdvʼƷƶō}çzʼ }YyŮƶǵëØŁpʼG
}YyʼAGBw
XYƇƀ}ƶĈĴƢYdw]v^iʾdLťƶōMwXXʼA }ʕėLìƶʕMʼ B
}ʕėLƨƶʕMwXXiʾʇŷʼƶĈɢȦ~ťƶōvɢȦgybykʾ
ťƶōz~ǈĨƶŞ}ʐY  Țʵ]ȃƙfuXiʾįȫžťƶwĆȫžťƶviʾįȫž
ťƶw~ -D?0 vɗfťƶ}dwvʼìƶʕ}ǈĨƶŞ~  ǒșžviʾdzŪgʼĆȫ
žťƶw~ -D?0-4?vɗfťƶ}dwvʼìƶʕ}ǈĨƶŞ~  ǒșžviʾ ǒW
ņʴyXwƕ\gk]ʼöȊÖą}ƶŞ}ļɢɢȦgoʼǝƶ}ʷX
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Ŗʰƀ}ɢȦiw^yxv~ʼɢȦŇƶ}œĦzsuǈĨǒƶ]ǯŮidwɆƜgy
bykʾd}oʼʇŷ~ĆȫžťƶvɢȦgiʾ
:=?=,9 z[bŏǋȋyťƶō~įȫžvWʼĆȫžťƶōúȃiǁz~mƙɱ
goǅƀvǅ\ybyyX}vi] 2ʼ1:=?=,9 }ɭƿvȓgoYzǇʁ}¦ÒºÍ~
¿©ÌÒƨţi³½Ï´}ťƶĆȫžziLɉĩĆȫžīǛɈMƧruX}
vʼǋțv~įȫžťƶwĆȫžťƶúXėbǅƀ}ɭƿ~ȏȆgʼįzLťƶōMwɗǾ
giʾruʼǻzįȫžvɢȦiƐɚ]ybʼ¦ÒºÏǁzɉĩĆȫžī¿©Ì
ÒèĦguĆȫžvɢȦguØfXʾŖ`}ɢȦǛ~ĆȫžťƶɢȦʷʈvɕZ¸Ôµ
ĒɑguX}vʼĆȫžɢȦgufxťɕʈž~Ø]kʾ
¿Ñ¤ÍÆ×vʼƷƶō}ţƶwťƶō}ţƶ~ŭƶǵ}ǈǶvĬĜgiʾûZʼ w
\ʼ
 wǅbƷƶōvi]ʼ w\ʼ
w\ʼ
 w\ǅbťƶōzy
iʾo ʼGĎĤgoXǁz~ ʼ0 wǅ^iʾiyq AʼGB~ A0B wǅ^
i Bʾ ]ɴ}őļv 0
 }Yz 0 }ƊzȺbuǅ^i ʾo ʼ0 }Yz 0B è
Ħgoőļz~ŭƶǵ]Ƕ`uťƶōzyiʾûZʼ
  a = 3.141592 r
2 + 3 x5 + 6.5×10−5 x−105 
wXYƀ¿Ñ¤ÍÆvǅbëØ}Yzyiʾ
,=C0
C
0
d}û}Yzʼ= w\ C }YzƷƶ^Þ}ƨƶ w\ z~ƷƶōúXiʾ
ČxƷƶōúroǉƉx[}ȷǏ]ĖyXûƩcgo]ʼëØ}Yzťƶō
úZǟgXȷǏ]ƌiʾ
C
DC
DDC
:=?=,9 }ÿĝyǛɈ}Õs~ʼəȰƶ]úZdwviʾəȰƶzįȫžəȰƶōwĆȫ
žəȰƶō]Wi]ʼdɉĩĆȫžīǛɈúZĽǁzŔǄv^}vʼǋțv~į
zLəȰƶōMwɗǾgiʾəȰƶō}ţƶ~ʼ
	
0
	
0

	
}Yzʼ ą}ťƶ¦ÒÄvsyXvʼ\rdvňiʾġĭ]ťʕʼƊĭ]ɔʕviʾ
sd}û~ʼmnʼiʼ

Giʼ
i ɗgoəȰƶōţƶviʾ
y[ dʼdvɮwƷƶō~Ɛɚ]yXwƕ\gk] mʼYv~Wkʾ
ƊvɭƿiʖęɚȰƨţiƶ~ƷƶōvybyyXgʼ/: ƸvȃX Ò®Ŕ
ƶÒÓ½ɗipb}ŔƶyxLʱȇMLĬĜMȓiw^~ƷƶōȃXiʾo
ťƶ}ƷƶʕĴĖgoXw^ʼĢ÷ʹWʺɢȦiw^Ʒƶōĝȃgiʾƶ
ĈɢȦ¿Ñ¤ÍÆ}ÝvƷƶō}úXʎ~ŖX}viʾ
ɢȦƀÝzȈyƶĈō]ǭŋgoǁ~ʼȫž}ʷXƼ}ōzļkuɢȦgʼm}ō}Ĉ]
ȷǏzyiʾûZʼťƶōwƷƶō}ɢȦ~ƷƶōťƶōzŔưguťƶōwťƶō}
ɢȦɕXʼťƶō}ȷǏzyiʾəȰƶōwťƶō}ɢȦ}őļz~m}ťƶōťʕw
goəȰƶōzguɢȦgʼȷǏ~əȰƶōzyiʾopgʼƬbȦwģȦ}ɢȦ~ŵ\
ʱzɕY}vǫƙ]ƐɚviʾǇĚ}ƷƶōúroɢȦûvʼ
?DC
]  zy}~ʼǇĚzɢȦf}]  wXYƷƶōHƷƶōp\viʾdʼ
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?DC
wǅbʼĘƫu~ɷdkʾ
2.3	 �����	 
ǝzʼƶƀ}ɢȦȷǏĂşiŔƶ}úXƼɭƿgiʾŔƶ}ľġ~ʼʳƸŞ] ,ˉE
}x\vWʼƊ~ ,ˉEʼˉ x}ǗyʱŽvÜo}vúZiʾûZʼ,-. w
\ 6CD Ȣvi ʾ:=?=,9 v~ŗƸŞwŭƸŞĬĜgyXo ,ʼ-. w  ~ĽhŔƶzy
iʾŔƶzō]WʼɢȦȷǏzƓhoō}ŔƶúybǟȒzĂşidw]v^
kʾd}Ŕƶ}ōǨƸLŦɡƸMwXXiʾōǨwĽǁzʼŔƶ}ÇÈÎʲ
ŎȒĂgiʾd}oʼɢȦzȃXŔƶ~ďuŦɡgybykʾŦɡ~Õžg
\v^jʼ¿Ñ¤ÍÆ}ťɕǁzŔǄidw~v^kʾŦɡƸ~ʭťɕƸviʾ
wd] :=?=,9 z~Lǃʸ}ŦɡM]Wʼʇŷ~Ŧɡgy`uƸǪȋyʠʐXzyy
X}vʼ®¿Å«yxvƕ{ÍÔ]ȉȂiķɈƖ]Wiʾdʢaoʼ¿Ñ¤
ÍÆ}ˀɕȍʼiyq ;=:2=,8 Ƹ}ǝ}ɕzƐjëØ} 48;74.4? ƸǅXu[^iʾ
48;74.4?9:90
d}Ƹ]WʼŦɡkjzúȃgoŔƶ]Ww¦ÒºÏÍÔzyʼ®¿Å«}°
±£]v^iʾ
ƶĈɢȦ~ŏǋȋzťƶvɕXi]ʼťƶōŔƶ~ǝ}YzŦɡgiʾ
=0,7ŔƶľʼŔƶľʼ
dzŪgʼƷƶō}Ŕƶ~ʼǝ}YzŦɡgiʾ
49?020=ŔƶľʼŔƶľʼ
ŦɡƸ~ʭťɕƸy}vʼďu}ťɕƸġzǅ\ybykʾ
;=:2=,8?0>?
48;74.4?9:90
=0,7C	D	E	:802,	B,A0	,=0,
49?020=4	6	9	4849	48,C	68,C

=0,7  49?020= Ȣ}ōŦɡƸ~öɕǅXuɋXgʼʱȇǶʡĀviʾ
:=?=,9 }ǃʸŦɡv~ʼŔƶľ}ʳƸŞ] ,ˉ3 w :ˉE }Ŕƶ~ťƶōvʼ4ˉ9 }Ŕƶ~Ʒ
ƶōvgo dʾ}o ƷʼƶōŔƶ}ʳƸŞ 4ˉ9 ziɄƛ]Wi ďʾuŦɡië×ʼ
ŏǋȋzŔƶľ}èbƼzğʤ~yX}vi]ʼƷƶō~ȃʆ]ʤuX}vʼʳƸŞʤ
ţiƼ]ɋXwƕXiʾťƶōƶ}ľġ~WʳƸŞzdpƐɚ~Wk]ʼİ
ĠwguƷƶōÇÔªi 4	5	6	7	8	9 }  ƸŞŔƶ~úyXƼ]Ƕʫviʾ
əȰƶōŔƶ}ŦɡƸ~ʼ
.:8;70CŔƶľʼŔƶľʼ
viʾəȰƶōȃʆ]ʤţfuX}vľġ}èbƼzɜĠsbƼ]ɋXvgYʾə
ȰƶōŔƶľ~ʼʳƸŞ . \ E zidw]ŖXYviʾ
¿Ñ¤ÍÆz[XuʼƶĈŔƶzĂşiƙɃ~ŗĜguásWiʾÕs~¿Ñ¤ÍÆ
ďŎzoruđʇgum}ĈĝȃiovWʼYÕs~ǼXȩňvɢȦȷǏÕǁȋ
zĂşioviʾd}ás~ƙɱguúXėbYzgiʾǻzʼġɇ}ŗŎȋzĝȃ
iŔƶz~ʝvƙł}Wľġèb^viʾd~ʼʿƸŞ}YyȑXŔƶľú
Yw¿Ñ¤ÍÆ]ʝ`yzsuxdvm}ŔƶúruX\ǔȱi}]ʫg`y\
viʾ
ŔƶzƶĈéĎiǁ~ʼĹɿ}ɢȦȷǏŵɿ}Ŕƶ}ōzŔưguéĎgiʾd}o
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ʼťƶ}ɢȦȷǏƷƶō}ŔƶzéĎiwŭƶǵëØ~ĘƫuiʾûZʼ
=0,7C
49?020=9
C
9C
}ȷǏʼ9 zéĎfĈ~  viʾ
oʼəȰƶō}ɢȦȷǏťƶō}ŔƶzéĎiwʼm}əȰƶ}ťʕ]éĎfiʾ
ûZʼ
=0,7C
.:8;70C.
.	

C.
wiwʼC
 zyiʾʅzʼəȰƶō}Ŕƶzťƶō}ƶĈéĎiwʼťʕz
ȷǏ]éĎfʼɔʕ~  zyiʾûZʼ
=0,7C
.:8;70C.
C
.C
wiwʼ.	zyiʾ
2.4	 ����	 
ƶĈɢȦ×`úYʡƶ~W\hȃƙfuXiʾdLȵʀʡƶMwXX
i éʾɗȋyƶŠʡƶɗˀzȓgi ȵʾʀʡƶ~ōŦɡiƐɚ]Wk ʾoʼ
Ɓƶ}ōzƓhoȫžvɢȦiLȻȗľMǛɈ]W}v Ɓʼƶ C ]əȰƶōvúZiʾ
ɗˀ}ƐɚǌíwʡƶĈ}ȩň~Ɓƶ]ťƶō}őļviʾd}ƐɚǌíǱofyXťƶōƶ
ÚZwÍÔzyiʾg\gəȰƶōÚZoőļz~ƐjgÍÔzykʾ
ɗˀʾƶŠʡƶ}ǅ^ƼwúXƼ
ȵʀʡƶ ľ ȗ ƶŠȋɗǾ Ɛɚǌí ʡƶĈ f}ȩň
><=?C ŹƼǐ  x  CQ 
,->C ȹŪĈ  x   
>49C ǟƃʡƶ  sin x   
.:>C ÷ƃʡƶ  cos x   
?,9C ǟƮʡƶ  tan x   
,>49C ʅǟƃʡƶ  sin
−1 x  
PCP 
IPf PI
,.:>C ʅ÷ƃʡƶ  cos
−1 x  
PCP Pf PI
,?,9C ʅǟƮʡƶ  tan
−1 x   
IPf PI
,?,9D	C ʅǟƮʡƶ
 
tan−1 y x( )  
I˃f PI
0C;C ƨƶʡƶ  e
x   
7:2C ɉǷŪƶ  log e x  C˅ 
7:2C ŷȃŪƶ  log10 x  C˅ 

ʡƶ}Ɓƶz~ɢȦƀÚZdwķɈviʾd}ǁ~ʼɢȦƀ}ȷǏƁƶwgoʡƶĈ
zyiʾûZʼ
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.>49C
?,9
7:2C
}Yzǅ`dw]v^iʾ
y[ʼ 2 ɢȦgo`uʼ><=?wǅ`w¦ÒºÏÍÔzyiʾyly LʼM~
Ʒƶō}ţƶvWʼƷƶōƶ}ŹƼǐ~ȃƙfuXyX\viʾƐj ><=?}Yz
ťƶōǅ\ybykʾ
2.5	 ����� ��������	 
ƶĈɢȦȍȋwgo¿Ñ¤ÍÆv~ʼƌoɢȦȷǏʒŤɗȓgybykʾ
ĎĖĤ}ɨȲzsXu~ǝŇɭƿgi]ʼǇôʤʼǘǳ½ÔÄ±´} ;=49? ƸúroƶĈ
ĖĤ~ɞZu[`Ɛɚ]Wiʾ;=49? Ƹ}ÕûëØzȓgiʾ
49?020=9
9
;=49?		9	9	9

d}Yz Lʼ;=49?	MzȺXuŔƶɢȦƀ¦ÒÄvĬĘruʊ|wʼm}ɢȦȷǏ
]ǙzÜvĖĤfiʾ×û}őļz~ʼ }ȷǏvW  \ 9
 }ȷǏvW

v]ëØ}YzĖĤfiʾ


y[ Lʼ;=49?	M}LM~ʼĖĤ½ÔÄ±´]ǘǳƇƀvWdwƙłguX}vi]ʼ
wWZj~Ƈƀȋzǅ`}pwɞZuØfXʾ
əƶ}ƶĈĖĤiw^zƶŞpbĖĤiwʼx]x}ƶĈ\ė\y`yķɈƖ
]Wiʾd}Yyőļ~ʼƸŞęùȃguŔƶ}ƙłĽǁzĖĤgiʾ:=?=,9 z
[bLƸŞęMw~ʼˀą}Ã«´Ñ½TUv~fpƸŞ}Ü}dwvʼ;=49? ƸÝ
vúZʼm}ƸŞ}Ü]m}ĖĤfiʾûZʼ
=0,7C
C
;=49?	C	C	C	C
wXY¿Ñ¤ÍÆ}ĖĤ~ʼ
CC
wyiʾ
3. 配列	 
3.�	 配列��	 
ddvĖu^oŔƶ~ōzƓho  ą}ƶĈɣƝidwg\v^kvgo gʾ\gʼ
ƶĈɢȦ©ÅÊÐÔ©ÌÒv~ʼƶÖą}³Ô®ĂşgumnǌízƓhuŔīfk
uX`ʼyuXY}]Ɔoġ}YzɕiʾmdvʼƶŠv a1, a2, ... , an}YzŔ
ƶzǮŞèbuĬĜiYzʼƶŞvĬĜgoŔƶødw]v^iʾdLʖęM
wXXiʾ
ʖę~Ŕƶ}ÕȚy}vʼōŦɡƸúruŦɡgu[\|ykʾįÕŔƶwȈy
}~ʼŦɡǁzǮŞ}ȩňȓiƷƶĈèĦidwviʾûZʼǝ}YzŦɡgiʾ
=0,7,	-	
.:8;70C.49?	
49?020=9:/0
ddv ƶʼŞ]  ą}ʖę  ǝċʖę ʼ ą}ʖę  ǝċʖęwXXi ʾ ǝċë×}ʖ
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ęødwv^iʾʖę}ľġ}èbƼʼʳƸŞ}ʓƥyx}İĠ~įÕŔƶľ}èbƼ
wĽhzgiʾ
Ŧɡgoʖę}Ļʕ}ľȗ~ǝ}ʇviʾûZʼ=0,7,wŦɡgoʿǝċʖęzsX
uʼ, ~ʖęďõɗiLʖęľMʼ ,wǅ`wmn}ÇÈÎȓiLʖęɚȰMʼ \rd
Ē}ƶŞ~LɚȰȇĺMw\LǮŞMviʾ
ʖęŦɡvƨţgoƶĈ~ɚȰȇĺ}ǇŗĈɗgʼɚȰȇĺ}úȃķɈȩň~  \ƨţg
oǇŗĈvvi ûʾZ ,}Ŧɡv~ ,\ ,v}  ą}ʖęɚȰ]úȃķɈz
yi ʾoʼˀ ǝċë×}ʖę}őļz~Ļǝċew}ǇŗĈƨţguX}v -ʼ	
}Ŧɡv~ďʕv G˄ ą}ʖęɚȰ]úȃķɈzyiʾ
ņʴzru~ʼɚȰȇĺwgu  ɴƶúXoXǁ]Wiʾd}Yyǁz~LM
ʠzĎuʼúȃķɈyɚȰȇĺ}ǇŭĈwǇŗĈĽǁzƨţgiʾûZʼ
=0,7,.
	-.
	
wŦɡiwʼʿ ǝċʖę ,. ~ ,ʼ.
\ ,.v}  ą]úȃķɈvWʼˀ ǝċʖę -.
~ʼ-.
	\ -.	v}GG˄ ą]úȃķɈviʾ
3.2	 �����������	 
ʖę~¦Ò¼ÊÔ®Ēʕz[XuʊȺgoÇÈÎʲŎvťǾfuXi ûʾZ =ʼ0,7,
wŦɡfoʖę~ʼŉˀŵ}Yzʼ,	,,}ʱvÜpťƶō}ÇÈÎviʾ
101:
102:
103:
104:
105:
106:
107:
108:
109:
110:
内部メモリ
....
a( 1)
a( 2)
a( 3)
a( 4)
a( 5)
a( 6)
a( 7)
a( 8)
a( 9)
a(10)
a 201:
202:
203:
204:
205:
206:
207:
208:
209:
210:
内部メモリ
....
ac(-3)
ac(-2)
ac(-1)
ac( 0)
ac( 1)
ac( 2)
ac( 3)
ac( 4)
ac( 5)
ac
real a(10) real ac(-3:5)

ŉˀʾ ǝċʖę}ÇÈÎÜ
ŉ\ė\Yzʼ,w~ ,\ƶZu  ȇȍ}ÇÈÎ}dwviʾoʼ,}
Yzȩňŕ}ɚȰȇĺƨţiwàǉk{ÍÔƁ^ɷdidw\i ,ʾ}Ŧ
ɡ~  ąg\ÇÈÎȒĂguXyX}vi\ ʼ ȇȍ}ɚȰ ,]x}ÇÈÎȓi
}\ÙƿpgʼmmşŋiwXYĂɥfZWkʾ
:=?=,9 v}ʖęľ~ʖęéɗiľȗvWwĽǁzʼʖę}ČʳÇÈÎȓgiʾo
wZʼʖęľ , ~ŉˀŵ}Yz ,ȓgiʾoʼ,.
}YzǇŭĈƨţgu
Ŧɡgoőļz~ʼŉˀĹ}YzÜvXuʼʖęľ ,. ~ ,.
ȓgiʾʖęľ]Čʳ
ɚȰȓidw~ʖę§¾ÏÔ°Ò}ƁƶwguÚZǁzƙɱiƐɚ]Wiʾ
ˀǝċë×}ʖę}őļ~ʼŵ}Ƽ}ɚȰȇĺ\ČzʋYzÇÈÎ×vÜvXiʾ
ûZʼ
=0,7-	
wŦɡgoőļʼÇÈÎ×v}Ü~ŉˁ}Yzyiʾˀǝċë×}ʖęʖęľ~Čʳ
ɚȰȓguXiʾ
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301:
302:
303:
304:
305:
306:
307:
内部メモリ
....
b(1,1)
b(2,1)
b(3,1)
b(1,2)
b(2,2)
b(3,2)
b
real b(3,2)

ŉˁʾ ǝċʖę}ÇÈÎÜ
ˀǝċwˁǝċ}ʖę}ÜƼƀvɗkʼ
 =0,7-8	9}ʖęŦɡv -4	5~Čʳ\ƶZu 485
ȇȍ
 =0,7-N	8	9}ʖęŦɡv -4	5	6~Čʳ\ƶZu 4N5
86
ȇȍ
wyiʾxq}ĐƀÕȇĹĉ}ɚȰƶ 9 zýşguXkʾÕɊȋzʼxyǝċ}
ʖę}ĐƀÕȇĹĉ}ɚȰƶz~ýşgyX}viʾ
4. 手順の繰り返し −— do 文	 
ťɕƸ~ŏǋȋz×\Øʱzťɕfi] mʼpbv~ʵògoơʱɀʂiǁzʼ
ƐɚyŇƶpbĽhƸǅ\|ykʾmdvʼWȩň}ơʱƐɚyŇƶpbɀʂ
gɕkơǢwgu /: Ƹ]Wiʾ/: ƸúYǁ}ŏǋƇ~ʼ
/:ƷƶōŔƶĚǉĈ	ȴßĈ


09//:
viʾǇĚ} /: }ɕ] /: Ƹv /ʼ: ƸwǇƊ} 09//: ƸvȩňƨţfoÕʊ}ťɕƸ]ɀ
ʂgťɕfiʾd}ȩňL/: ¾Ñ±£MwXXiʾoʼ¿Ñ¤ÍÆ}Ǭ]Ǝȁi
wXYƙłvL/: ÏÔ¿MwXXiʾ/: Ƹ}ƷƶōŔƶL Ò®ŔƶMwŃiʾ/:
¾Ñ±£}ɀʂg~ʼ Ò®ŔƶzLĚǉĈMéĎidw\ʟŜgʼ/: ¾Ñ±£Ē}
ơʱÕŇťɕiewz Ò®Ŕƶ  œĦgiʾmguʼ Ò®Ŕƶ]LȴßĈM
ŗ^`yroǁǵvɀʂg~ȴßgʼ09//: Ƹ}ǝ}Ƹzťɕ]ȘiʾûZʼ
/:8	
,88
09//:
wǅb ,ʼˉ,v}ʖęɚȰz ʼˉ v}ƶĈ]mnéĎfi /ʾ: Ƹz[
b Lʼ Ò®Ŕƶ˅ȴßĈM}ěţ~ /: ¾Ñ±£}ʟŜǁzɕYoʼĚǉĈ]ȴßĈ
ŗ^Xőļz~¾Ñ±£Ēʕ]Õžťɕfjz 09//: Ƹ}ǝzťɕ]Șiʾ
ǝ} /: Ƹ}YzʼƷƶĈYÕsʄĦidwvœĦʚƨţidwv^iʾ
/:ƷƶōŔƶĚǉĈ	ȴßĈ	œėĈ


09//:
d}w^ Ò®Ŕƶ~ĚǉĈ\ʟŜgu LʼœėĈMjsœĦgy] /: ¾Ñ±£Ē}ơʱ
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ɀʂg Lʼ Ò®Ŕƶ˅ȴßĈM}ǁǵvȴßgiʾ
ûZʼ8 ]  ëØ}Śƶ}ǁ}ɢȦgoXǁ~ʼ
/:8		


09//:
wǅ^iʾd}ǁ}ȴßĈ~  vi]ʼ ~Śƶv~yX}vɢȦgkʾ
œėĈ~ɴƶƨţidwv^i ɴʾƶ}ǁz~ Ò®Ŕƶ]ǯŮguX`}v Lʼ 
Ò®Ŕƶ˃ȴßĈMzyroǁǵvȴßgiʾûZʼ \ʱzØru  vɀʂi
ǁz~ëØ}Yzǅ^iʾ
/:8		



09//:
œėĈ]ɴƶ}ǁz~ LʼĚǉĈ˃ȴßĈMy /: ¾Ñ±£Ēʕ~Õžťɕfkʾ
/: Ƹ} Ò®ŔƶœĦi®ÅÒ¤~ʼ09//: Ƹ}ťɕǁviʾûZʼ
/:8	
,88
09//:
wXYƸ~ʼ
8
ˇ8˅ }ěţiʾǱɺgyX}vʼ/: ¾Ñ±£ťɕˈ
,88
88
ˇ8˅ }ěţiʾǱɺgyX}vʼ/: ¾Ñ±£ťɕˈ
,88
88
ˇ8˅ }ěţiʾǱɺgyX}vʼ/: ¾Ñ±£ťɕˈ
,88
88
ˇ8˅ }ěţiʾǱɺi}vʼ/: ¾Ñ±£ȴßˈ
wXYĩøzyiʾd}Űʟ\\Yzʼ/: ¾Ñ±£ȴßgoǁǵvʼ Ò®Ŕ
ƶz~ȴßĈŗ^XĈ]éĎfuXiʾ×ûv~ʼ/: ¾Ñ±£ȴßƊʼ8˄ viʾ/:
¾Ñ±£ȴßǁ} 8 }Ĉĝȃiǁ~ʼd}dwɆƜgybykʾ
ǝ}Yzʼ/: ¾Ñ±£}ÝzĜ} /: ¾Ñ±£Ďdwv^iʾopgʼ Ò®
Ŕƶ~Ȉy}úybykʾ
/:6	
,66
/:8	
-8	68,6
.8	6-8	686
09//:
/6,6.	6
09//:

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`úY}vɞZu[`wÿĝy}]ʼļɢɢȦi /: ƸviʾûZʼ9 ɚȰ}Õǝċʖ
ęʼ,	,		,9}ÝzƶĈ³Ô®]ĎruXőļʼd}ļɢǧz~ /:
ƸúruëØ}Yzǅ^iʾ
>@8
/:8	9
>@8>@8,8
09//:
d}Ƹ]ļɢɢȦguXdwȀɠiz~ʼ~ëØ}YzơĩŰʟguwɋX
vgYʾ
>@8
8
>@8>@8,8
88
>@8>@8,8
88
>@8>@8,8
88

ddvěţƸ~ȏȆggoʾd}¿Ñ¤ÍÆvʘɚydw~ʼ/: ¾Ñ±£}ġvŔƶ >@8 z 
éĎguXdwviʾd]yXwǟgXȷǏ]ƌyXdw]Wiʾd}Yy¿
Ñ¤ÍÆyv~}ǅ^Ƽ~º®ÔÒwguɞZu[`wɋXwƕXiʾ
5. 条件分岐 −— if 文	 
ǌízƓhuȈyơʱɕkdwLǌíėųMwXXʼ41 Ƹúruƨţgiʾ
rwįȯzʼÕs}ǌízƓhuÕs}Ƹťɕi\gyX\Ǩpb}ǁ~įȯ 41
ƸúXiʾįȯ 41 Ƹ~ëØ}Ƈƀviʾ
41ǌíťɕƸ
įȯ 41 Ƹ~\rdĒ}LǌíM]Ǳɺfʼm}Ĺ}LťɕƸMťɕgʼǌí]Ǳɺf
ybögyXvǝ}ƸťɕgiʾûZʼ
,
414,
-,
wǅ`wʼ4˃ }őļz~ , wyʼmëŕ~ , }y}vʼmzƓhu - zéĎ
fĈ]Ȉyiʾ
g\gįȯ 41 Ƹz~ťɕƸ]Õsg\ǅbyX}v ťʼɕgoXƸ]əƶWw^z~úZ
kʾoʼǌízļroǁ}ĩøƨţg\v^yX}vʼļy\roǁ}ĩøĜzƨţg
oXǁz~Ùÿviʾ
mdvʼʇŷ~įȯ 41 Ƹv~y`ʼ¾Ñ±£ 41 ƸúXiʾ¾Ñ±£ 41 Ƹw~ʼ41 Ƹ}
LťɕƸM}wd ?309 zgoƸ}dwvʼëØ}Yz¾Ñ±£ 41 Ƹw 09/41 ƸvÕʊ}
ťɕƸ}ȩňƨţgiʾ
41ǌí?309


09/41
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d}ƨţfoȩň 41 ¾Ñ±£wXXʼ¾Ñ±£ 41 Ƹzǅ\oǌíǱɺgoǁ}ʼ41
¾Ñ±£Ē}ťɕƸ]ťɕfiʾûZʼ
,
-
414?309
,
-
09/41
.,-
wǅ`wʼ4˃ }őļz~ ,ʼ- }éĎƸťɕgu\ .,- ɢȦgi]ʼmë
ŕʼiyq 4Q }őļz~ 41 ¾Ñ±£ĒťɕgyX}vʼ,  - Ŕīkjʼ,ʼ- }
v .,- ɢȦgiʾ
fuʼd}ûv~ʼ4˃ wXYǌíǱɺgyXw^z~ʼW\h ,ʼ- wXYéĎ
iƐɚ]Wkʾd}YzLǌíǱɺgyXw^MzĜ}ĩøfkoXw^z~
41 ¾Ñ±£Ēz 07>0 ƸƪĎgi 0ʾ7>0 ƸƪĎiw ¾ʼÑ±£ 41 ƸvƨţgoǌíǱ
ɺgyXőļz 0ʼ7>0Ƹ\09/41Ƹv}ťɕƸ]ťɕfi ûʾZ×ɣ}¿Ñ¤ÍÆ~ʼ
414?309
,
-
07>0
,
-
09/41
.,-
wǅ`dw]v^iʾd}őļʼ4˃ }őļz~ ,ʼ- ťɕg Lʼmëŕ}őļMz
~ ,ʼ- ťɕgiʾ
o ǌʼíǱɺgyXőļz fʼzĜ}ǌíƨţgoXw^z~ 07>041 ƸúXiʾ
07>041 Ƹǌí~\rdvƨţgʼm}Ɗz ?309 ǅ^iʾ
414?309
,
-
07>0414?309
,
-
07>0
,
-
09/41
.,-
d}őļ 4ʼ˃ }őļz~ , -ʼ ťɕ ʼP4˃ }őļz~ , -ʼ ťɕgʼmëŕ
ʹ4Qʺ}őļ~ ,ʼ- ťɕʼwyiʾ07>041 Ƹzƻoyǌí~ 41 ¾Ñ±£Ē
zX`sĎu\Xkʾm}őļ~ Lʼm} 07>041 Ƹëġ}ǌíďuǱɺgyX
őļzʼm}ǌíǱɺiMwXYƙłzyiʾdzŪgʼ07>0 Ƹ~ǇƊ}ÕŇg\
úZkʾ
ƶĈɢȦv`úYéɗȋyǤɾǌí}ǅ^Ƽɗˁzȓgiʾ

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ɗˁʾǤɾǌí}ǅ^Ƽ
Ǥɾǌíɣĺ ɣĺ}ƙł úȃû
 ŵɿwĹɿ]ȢgXw^ C
 ŵɿwĹɿ]Ȣg`yXw^ CD

 ŵɿ]Ĺɿŗ^Xw^ C
 ŵɿ]Ĺɿë×}w^ C,
 ŵɿ]ĹɿŭfXw^ >49C
 ŵɿ]ĹɿëØ}w^ ?,9C7:2D

úȃû}YzʼǤɾǌíƨţiőļz~ÛɿxqzɢȦƀǅ`dw]ķɈviʾ
fzɗ˂}ɯȀǴȦɣĺúZʼd}ǌíɯȀȋzsyXpǌíʼŀţgoǌí
ÚZdwv^iʾ
ɗ˂ʾɯȀƀ}ǅ^Ƽ
ɯȀǴȦɣĺ ǴȦ}ƙł úȃû
LǌíʿM,9/LǌíˀM LǌíʿM\sLǌíˀM}w^ C,9/C
LǌíʿM:=LǌíˀM LǌíʿMo~LǌíˀM}w^ C:=D
9:?LǌíM LǌíMǱɺgyXw^ 9:?C,9/D

ûZʼ
414,9/4?309
,
07>0
,
09/41
wǅ`wʼ4 ]  ŗ^`L\sM ëØ}ǁʼiyqʼ˃4P }w^z ,ʼmëŕ~
, wyiʾy[ʼǙȐgud} 41 Ƹʼ
414?309d~ÍÔ
wǅ`dw~v^yX}vǫƙggYʾ
6. 無条件ジャンプ −— goto 文，exit文，cycle文	 
¿Ñ¤ÍÆwXY}~ŏǋȋz×\ʱȇzťɕguX`}vi /ʾ: ƸúZ /ʼ: ¾Ñ±
£vƨţgoȩň}ťɕƸƠţ}Ňƶɀʂidw]v^i]ʼɀʂiȩň~Ŋţfu
Xgʼɀʂgȴßiǌí~ Ò®Ŕƶ}œĦvǨiʾ
dzŪgʼÕɊȋz¿Ñ¤ÍÆ}ǬŔZoXǁʼûZʆÝvɢȦÝƺgu¿Ñ
¤ÍÆ}ǇĚ\Ȏiʼw\ʼǇƊ}ƸzÕǥzȘĩguȴßiʼw\XYǁz~ 2:?:
ƸúXiʾ2:?: ƸúZƨţgoɕƅğȋzȘĩidw]v^iʾɢȦǛȋz~ʼ
dLªÉÒ¿iMwXXi 2ʾ:?: Ƹw~ëØ}Yy 2ʼ:?: }ƊzƷƶĈƨţgoƇ
}Ƹviʾ
2:?:ƷƶĈ
d} 2:?: }Ɗ}ƷƶĈ]x}ɕzªÉÒ¿i\ƨţio}ƶĈv LʼƸȇĺMwŃ
uXiʾƸȇĺ~ªÉÒ¿Č}ɕzǅ\oťɕƸ}ġzʼ«ÁÔ«  ąë×ȝbuǅ^
iʾûZʼ
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./
2:?:
./
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8. 読みやすいプログラムを書くには	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まとめと次回の予告	 
åŇ~ʼŏǋȋy¿Ñ¤ÍÆ}ǅ^Ƽwʼǅ`ǁ}LdsMzsXuɭƿggoʾåŇ
ɭƿgoŏǋȋƸǪúYpbvʼǗSyƶĈɢȦ¿Ñ¤ÍÆǅ`dw]v^iʾǀ\
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Ï\ɮʀpiƼǪyxʼĎĖĤƸ}ɨȲzsXuɭƿgiʾ
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